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論 文 内 容 要 旨
TheBrauergroupISan importantobject.Forexample,theBrauergroupsplayan importantroletodefine
thereciprocitymapoftheclassfieldtheory.Itisalsoknownthatthelocal-globalmapfortheBrauergroup
ofaglobalfieldisinjective.Wecalastatementofthisform theHassepnnciple.Moreoveritisknown that
theHasseprmCipleforthegroupofcharactersoftheabsoluteGaloisgroupofaglobalfieldistrue.Sowe
considertheconjectureabouttheHassepnnciplefortheGaloiscohomologyofafinitelygeneratedfield.We
haveacounter-exampleoftheconjectureinthecasewheretheassumptionOftheconjectureisnotsatisfied.
Ontheotherhand,HarderprovedtheHasseprinciplefortheBrauergroupofapurelytranscendentalexten-
sionfieldinonevariableoveranarbitraryfield.Inthisthesisweprovethisresultbyanaltemativemethod.
FirstwecharacterizetheedgemapsoftheGrothendieckspectralsequenceandthenprovethattheedge
mapssatisfy severalpropertiesanddeterminetheform oftheedgemaps.
Next,byuslngtheaboveresults,weshow thatacertainetalecohomologylSexpressedbyaGalois
cohomologyandprovethatacertainsequenceisexact.Harder.sresultisprovedbyuslngthisexactsequence.
As anotherapplicationoftheexactsequence,weprovetheHassepnnciplefortheBravergroupofanya1-
gebraicfunctionfleldinonevariableoveraseparablyclosedfield･WeprovethattheBrauergroupofany
algebraicfunctionfieldinonevariableoveranon-perfectseparablyclosedfieldisnotzero.
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論文審査の結果の要旨
体のプラウア一群は古典的な対象であり,頬体論の相互写像の構成に使われるなど,整数論では非常に
重要な対象である.このプラウア一群は例えば体が大域体なら,-ッセの原理が成り立っことが知られて
いる.ハッセの原理とは,プラウア一群の元がすべての完備化で自明なら自明というものであり,一番簡
単な場合には,2次形式のヒルベルト記号に関する同様の主張である.ヒルベルト記号に対する主張は3
変数2次形式が全ての完備化で非自明な解を持てば,大域体上も非自明な解を持っことを意味する.坂垣
内誠氏はこのハッセの原理を中心に研究した.ハッセの原理については群論的な手法によりハ-ダーによ
り基礎体上 1変数純超越拡大体の場合にプラウア一群のハッセの原理が証明されている.坂垣内氏はこれ
を類体論的な立場から見直し,最近の結果である,プラウアー群の純性といわれるものを使い,あるいは
グロタンディークスペクトル系列の端準同型の性質を証明することなどにより,別証明を与えている.ま
た,種数が 1の代数曲線の場合に,ハッセの原理が成り立たない反例を与えている.この証明にあたって
は,エタールコホモロジ-を含むさまざまなホモロジー代数や可換環論の手法を馬区使している.これはハー
ダーの結果を簡略化し,新しい方向性を与える博士論文として十分な結果である.これからもわかるよう
に,坂垣内誠氏は自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を有することを示している.し
たがって,坂垣内誠提出の博士論文は,博士 (理学)の学位論文として合格と認める.
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